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［摘 要］《儿女英雄传》中古差比句式“XW于 Y”已经非常少见; “如 /似”字差比句多为否定式，且在句式分布上呈互
补状态; “比”作介词的“X比 YW”式差比占了绝对优势，而“比”作动词的差比句式多表否定。在古泛比句演变为“比”
字句的同时，《儿女英雄传》中产生了一种新的泛比句式“X比起 Y( 来) W”。
［关键词］差比句式; XW于 Y; “如 /似”字式; “比”字式









一定的形式，一般来说要包含比较项( 用 X、Y 表示) 、


































时，主要有两种句式———表肯定的“XW 如 /似 Y”和
表否定的“X 不如 /似 Y”，这里我们统称之为“如 /似”
式。书中此式共 33 例，约占差比句总数的 18%，其
中，“如”字句 18 例，“似”字句 15 例。
“于”字式衰落之后，表差比的功能便开始转移到
表平比的“XW 如 /似”字式上。但为何会发生这一转
移呢? 李讷、石毓智［3］20 － 22 认为这主要由于“XW 于
Y”与原表平比的“XW 如 /似 Y”格式相同，且都表示
比较，借由类推机制使得宋代的平比句与差比句发生
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在 10 例肯定式中，W 为单音节形容词“强”的有





























比句”) 有 16 例，约占所有差比句的 8. 7%。这 16 例
中，有 14 例是否定式，另有 2 例虽是疑问形式，实际
也都是以反问表否定的差比句。由此可见，“比”作动
词表差比时，用法很受局限。
1．“( X) 比得 /不得 Y”式
这一式有两种形式: “( X) + 疑问词 + 比得 Y”、
“( X) 比不得 Y”，两式都表差比，意为“X 不能和 Y 相







2．“X 非 Y( 可) 比”式
















126 例，约占所有差比句的 68. 9%，处绝对优势，这一
式也就是现代汉语中常用的差比句，学界多称之为
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“比”字句，其中 X、Y 既可以是名词性成分，如下面的























依据 W 的性质对《儿女英雄传》中“X 比 YW”式
的例句进行统计得出，W 为形容词性成分的句子有
79 例，约占此式总数的 62. 7%，W 为动词性成分的句











重心逐渐转移到 W 上来，因而“比 YW”由连谓结构变
为偏正结构。而明代以后，随着古差比句“XW 于 /如
Y”的衰落，“X 比 YW”重新分析的完成，以及形容词
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